



― Edith WhartonのEthan FromeとSummer
佐 々 木　真　理
1.
　Edith Whartonが初期の短篇“The Fulness of Life”において、女性の精神を数多くの部屋を持つ一
つの家に喩えた次の一節はよく知られている。
. . . a woman’s nature is like a great house full of rooms: there is the hall, through which
everyone passes in going in and out; the drawing-room, where the members of the family
come and go as they list; but beyond that, far beyond, are other rooms, the handles of whose
doors perhaps are never turned; no one knows the way to them, no one knows whither they
lead; and in the innermost room, the holy of holies, the soul sits alone and waits for a footstep








　Gayatri Chakravorty Spivakによるあまりにも有名な問いかけ――“Can the subaltern speak?”は、
さらにスピヴァク自らの言葉によって、“even when the subaltern makes an effort to the death to
speak, she is not able to be heard, and speaking and hearing complete the speech act. That’s what it


























　『イーサン・フロム』は、Emily Brontë のWuthering Heightsとの類似点が指摘されているように、
部外者がふとしたことで事件の当事者と関わりを持つようになり、周囲の状況や人々からの話をつな
ぎあわせることで事件を再構築する、という構造をとっている。６　事件の舞台であるマサチューセッ
ツのスタークフィールドに商用で立ち寄ることになった“I”が、“I had the story, bit by bit, from various




町の人間がイーサンに声をかける場面を目撃することがあっても、“he would listen quietly, his blue







手の「私」が初めてイーサンの家に足を踏み入れたとき耳にするのは、“a woman’s voice droning
querulously”(362) である。そして、物語を締めくくるMrs. Varnumの“I don’t see’s there’s much dif-
ference between the Fromes up at the farm and the Fromes down in the graveyard; ’cept that down
there they’re all quiet, and the women have got to hold their tongues.”(444) という言葉によって、途






















     Then she too fell silent. Perhaps it was the inevitable effect of life on the farm, or perhaps,
as she sometimes said, it was because Ethan “never listened.” (386)
イーサンが故意にジーナに対する耳を閉ざしていった様子は、さらに、“he had first formed the habit





ジーナを比べ、“He recalled his mother’s growing taciturnity, and wondered if Zeena were also







Sometimes, in the long winter evenings, when in desperation her son asked her why she





　イーサンの冷たさは、イーサンがジーナと結婚したことについて、“He had often thought since that




面だ。マティがイーサンを喜ばせようと“his favorite pickles”(391) を用意した“a dish of gay red glass”
(391)を、ふとしたはずみでジーナの猫が割ってしまうわけだが、イーサンはその器について “Where
did it come from?”(393) とまったく記憶していないのである。驚いたマティの方がむしろ詳しく、“It
was a wedding present—don’t you remember? It came all the way from Philadelphia, from Zeena’s




Her voice broke, and two small tears hung on her lashless lids and ran slowly down her
cheeks. “It takes the step-ladder to get at the top shelf, and I put Aunt Philura Maple’s
pickledish up there o’ purpose when we was[sic] married, and it’s never been down since,
’cept for the spring cleaning, and then I always lifted it with my own hands, . . . (415)
誰も手の届かないところに大切にしまっておいた結婚の贈り物は、ジーナがイーサンとの結婚を大切













cheep like a field mouse”(438) にしか聞こえず、マティが何を呟いているのか聞き取ることはできな
いのである。結局、ここでマティが何を言おうとしていたのかは、作品では語られることはない。マ
ティを看病したヴァーナム夫人は、事故の後のマティについて“They gave her things to quiet her,
and she didn’t know much till to’rd morning, and then all of a sudden she woke up just like herself,
and looked straight at me out of her big eyes, and said . . .”(442) と語り手の「私」に話すわけだが、そ
の言葉は読者には謎のまま残されることになる。
　マティが語ろうとしたのは後悔なのか哀しみなのか、イーサンへの愛なのか恨みなのか、私達には





















shown her that North Dormer was a small place, and developed in her a thirst for information that










     Her bewilderment was complete: the more she wished to appear to understand him the
more unintelligible his remarks became. He reminded her of the gentleman who had “explained”
the pictures at Nettleton, and the weight of her ignorance settled down on her again like a
pall. (10)
“Education and opportunity had divided them by a width that no effort of hers could bridge”(49) と
描写されるように、チャリティとハーニーの間には大きな溝が立ち塞がり、話し手と聞き手の双方に
よって完成する発話行為が成立することはないのである。チャリティがハーニーに懸命に何かを訴え
ようとすることがあっても、彼は“Of this appeal her hearer took up only the last question”(31) とあ
るように自分が興味を引かれた箇所にしか反応を示さない。“He was no longer listening to her, he




だ。二人の間に“a private language”(83) が存在するようになったとしても、それはあくまでも性的
欲望を介しての言葉でしかなく、語る者と聞く者との相互作用的な発話の場では決してないのである。
チャリティが何とかハーニーに言葉を返そうとしても、“the words died in her throat”(136) とある
ように、チャリティの言葉は空しく消えていってしまう。
　チャリティの“her inability to express herself”(139) は、書くことによっても自己を表現できない
彼女の姿を通して、さらに強調されることになる。ハーニーに手紙を書こうとしても、“But the let-
ters were never put on paper, for she did not know how to express what she wanted to tell him”(143)
と、チャリティはどのように文章によって自分の思いを伝えればよいのかわからない。決定的なのは、
ハーニーから別れを告げる手紙を受け取ったときのチャリティの反応である。
     She read the letter with a rush; then she went over and over it, each time more slowly
and painstakingly. It was so beautifully expressed that she found it almost as difficult to un-
derstand as the gentleman’s explanation of the Bible pictures at Nettelton; but gradually she
became aware that the gist of its meaning lay in the last few words. (149)
チャリティはまずハーニーの流暢な文体が言わんとしていることを理解するのに苦労する。そして、
ようやくハーニーの手紙が自分との別れを告げていることに思い当たり、何とか返事を書こうとして





いるように、19世紀のアメリカ合衆国においては“access to rhetorical power”(3) が高度にジェンダー
化されており、そのような中で、南北戦争後から20世紀初頭にかけての“how to value women’s words”
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(2) をめぐって繰り広げられた論争には、“the tension between expanding roles for women and equally
intense desires to keep those roles stable”(2) がせめぎあい、白人の中産階級を中心とした女性たち
は“public rhetorical space”(6) へ参加するためにさまざまな策略を弄する必要があったのである。も
ちろん、『サマー』が執筆された1910年代後半は、Haytockが述べるように、アメリカ社会全体が大き
く変化し、特に “rapid and extreme changes in expectations for women’s behavior”(54) は著しいも
のがあった。そして、女性参政権運動の高まりの中で、女性たちは公的領域におけるパブリックな言
説を習得しレトリックの力を磨いていったのである。12　だが、“Summer is about the absence of such








る存在である。そのような姿は、日頃愛読している書物が“Daniel Webster’s speeches”(19) であるこ
とにまさに象徴されているだろう。19世紀前半に活躍した政治家のダニエル・ウェブスターは、




     She had never heard him speak in public before, but she was familiar with the rolling
music of his voice when he read aloud, or held forth to the selectmen about the stove at
Carrick Fry’s. Today his inflections were richer and graver than she had ever known them:
he spoke slowly, with pauses that seemed to invite his hearers to silent participation in his
thought; and Charity perceived a light of response in their faces. (125)














“She tried to speak, to stammer out some explanation, but no words came to her”(174) と言葉を発す
ることができない。“the grave persuasive accent”(177) を持つロイヤルに求婚されても、ただ“the
dread of her own weakness”(177) に打ちひしがれ、判断力も思考力も停止してしまったチャリティ
は “Her voice failed her and she stopped”(177) ともはや何も言うことができないのである。そして、
あたかもチャリティの弱さにつけこむかのように、ロイヤルは自らのレトリックの力を以下のように
利用する。
     His tone was so strong and resolute that it was like a supporting arm about her. She felt
her resistance melting, her strength slipping away from her as he spoke. (177)
もはや “only the lift of a broken wing”(183-84) 程度の思考しかできないチャリティは、ロイヤルの
“You’re a good girl, Charity”(190) という言葉を従順に受け入れ、あれほど反発し敵意と軽蔑さえ抱





　アモンズが “one inescapable way to think about the Mountain and Wharton’s story of dark-haired,
swarthy Charity’s rescue by a fatherly white man named Royall is as a fable about imperialism”






























イングランドは “Emily Brontë would have found as savage tragedies in our remoter valleys as
on her Yorkshire moors”(1002) と述べている。ウルフはさらにMelvilleやHawthorneと比較しつ
つ、『イーサン・フロム』が語り手の物語に他ならないことを論じている。同じくフライヤーも語
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